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ABSTRAK 
 
UMI AMALIAH. 2015. 8223128308. Analisis Keputusan Pembelian 
Produk Tupperware Di Cabang Cipinang.  Program studi D-III Manajemen 
Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya Ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
konsumen dalam memilih keputusan pembelian terhadap produk Tupperware di 
cabang cipinang. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen tentang 
produk tupperware. Dimensi dari keputusan pembelian yaitu pengenalan masalah, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, prilaku pasca 
pembelian, metode yang digunakan dalam pegumpulan data melalui studi pustaka, 
survei dan penyebaran kuesioner. 
       Hasil analisis dari 100 responden 89% dikarenakan bahwa konsumen 
melakukan pembelian produk tupperware karena merasa puas. 91% dikarenakan 
bahwa  konsumen akan membeli produk tupperware lagi secara berkala karena 
konsumen merasa puas dengan produk tupperware. 84% dikarenakan bahwa 
konsumen akan menjadi pelanggan tupperware. Dan 88% dikarenakan bahwa 
konsumen akan memberikan rekomendasi produk tupperware kepada teman, 
keluarga dan orang lain. 
 
 
 
Katakunci : keputusan pembelian, tupperware
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ABSTRACT 
 
UMI AMALIAH. 2015. 8223128308. Analisis Keputusan 
Pembelian Produk Tupperware Di Cabang Cipinang. D-IIIProgram 
Study Marketing Management. Department of Management. Faculty of 
Economic. Jakarta State University. 
       This scientific work was made in order to determine how consumers in 
choosing the purchasing decisions for products tupperware in the branch 
cipinang. And to find out how consumer responses about products tupperware. 
The dimensions of the purchasing decisions thatintroduction of the problem, 
information search, evaluation of alternatives, purchase decision, post-purchase 
behavior, the method used in data collection are through library research, survey and 
questionnaires. 
       Results of analysis of 100 respondents, 89% because that consumers make 
purchases Tupperware products because they feel satisfied. 91% because that the 
consumer will buy the product again tupperware regularly because consumers 
are satisfied with the product tupperware. 84% because that consumers will 
become customers tupperware. And 88% because that consumers will make 
recommendations tupperware products to friends, family and others.  
 
 
Keyword :purchasing decisions, tupperware. 
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